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BE.LEX 1 
DER SUCHSCÍILUSSKL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZOSSAMMBBESETZT: SEKTOR ♦ PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUN BEISPIEL CKR TTT PRcee CERTTTPRCØØF 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SETTENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUHQ ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
SCHAFSFLEISCH OVI 
SEKTOR EIER UND GEFLUEGELFLEISCH OEV 
SEKTOR GETREIDE CER 
SEKTOR MILCH UND MILCHERZEUGNISSE LAI 
SEKTOR OLIVENÖL HUI 
SEKTOR REIS RIZ 
SEKTOR RINDFLEISCH BOV 
SEKTOR SCHWEINEFLEISCH POR 
SEKTOR WEIN VIN 
SEKTOR ZUCKER SUC 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 







RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT B02 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · B.R.DEUTCHLAND BOE 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · BELGIEN BBE 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · DÄNEMARK BDA 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · FRANKREICH BFR 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · GREICHENLAND A SPANIEN BEE 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · IRLAND BIR 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT « ITALIEN BIT 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · LUXEMBOURG Ä NIEDERLANDE BLN 
RINDFLEISCH - LEBENDGEWICHT · VEREINIGTES KÖNIGREICH BUK 
SCHWEINE KL 1 PCI 
SIRUPE UND ERZEUGNISSE DES ZUCKER5ECT0R SSI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH POD 
INFORMATION 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
CIF PREISE PHHOl 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRCJO 
FESTGESETZTE GENEINSCHAFTLICHE PREISE PRCOO 







VED VALO AF NBGLE.ANVBO) FØLGENDE KODER : SEKTOR * PRODUKT ♦ INFORMATION + PERIODE 
FOR EKSEMPEL CER TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
WO) NOOLBi KAN DI σ Β Μ Μ INDEKSET FINDE SIDENUMMER T TTJjeSKRTJTKT ELLER REHÏÏHCER PAA NIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FÅREKØD OVI 
FJERKRÆKØD OG CG OEV 
KORN SEKTOREN CER 
MILK OG MEJERIPRODUKTER LAI 










HELE SEKTOREN TTT 














SIRUP OG SUKKERPRODUKTER SSI 
SMAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
CIF PRIS PMM01 
FASTSATTE FILLESSKABSPRISER PRCOO 
IMPORTATGIFTER PRIOO 
PRI5ER PA HJEMMEMARKEDET PHIOO 







GIÀ ΤΗΝ EPILOGH ΤΟΥ OR0ï-KLEIDI,HLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES + PERIODOS 
PARADEIGMA CER ÎTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 




TOMEAS GALAKTOS KAI GALAKTOKOMIKON PROIONTON LAI 
TOMEAS ΟΙΝΟΥ VIN 
TOMEAS THS ZAXARHS SUC 
TOMEAS ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ KREATOS BOV 
TOMEAS TOY ELAIOLADOY HÜI 
TOMEAS TOY XOIREIOY KREATOS POR 
TOMEAS TWN AYGWN KAI TOY KREATOS TWN POYLERIKWN OEV 
TOMEAS TWN SITHHWN CER 
PROIONTA 
<cuTs>- xoraoY POD 
ARNIA AGN 
AYGA OEV 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » BELGIO BBE 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » DANIA BDA 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « ELLAS + ISPANI A BEE 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « GALLIA BFR 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « HNWMENO BASLLEIO BUK 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS « IRLANDIA BIR 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS · ITALIA BIT 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS · LOUXEMBOURGO + OLLANDIA . BLN 
ΒΟΕΙΟΥ KREATOS - ZON BAROS » O.D.THS GERMANIAS BDE 




SYNOLO ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ TTT 
SYNOLO ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ALL 
XOIRIDIA PCT 
XOIROEIBH K L 1 PCI 
ZAXARH - EISFORKS GIA SIROPIA SSI 
HÆOFORIES 
KISFCflES ΚΑΤΑ ΤΗΝ EISAGWGH PRIO0 
KACORISHENES KOINOTTKES TIMES PRO80 
TIMES < C . I . F . > PMM01 
TIMES ANASXESBWS PRC30 
TIMES THS DIECNOYS AGORAS PMMøø 





EN. LEX 1 
TO OOMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING ODDES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION 
FOR INSTANCE CER TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGOS AMD POULTRY OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AND LAMB OVI 






ALL THE SECTOR TTT 
ALL THE SECTOR ALL 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT B02 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT - BELGIUM BBE 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT » DENMARK BDA 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT « F.R.OF GERMANY BDE 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT « FRANCE BFR 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · GREECE + SPAIN BEE 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · IRELAND BID 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · ITALY BIT 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT » LUXEMBOURG + NETHERLANDS BLN 
BEEF AND VEAL - LIVE WEIGHT · UNITED KINGDOM BUK 
CEREALS FGS 




PIOS C L I PCI 
POULTRY VOL 
RICE RIZ 
SYRUPS AND PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR SSI 
INFORMATIONS 
C.I.F.PRICES PMM01 
FIXED COMMUNITY PRICES PRCØø 
LEVIES ON IMPORT PRIØØ 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PMIøø 
SLUICE-GATE PRICES PRC30 





ES. LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
POR EJE CER TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
SECTOR DE CARNE DE OVINO OVI 
SECTOR DE CARNE DE PORCINO POR 
SECTOR DE CARNE DE VACUNO BOV 
SECTOR DE CEREALES CER 
SECTOR DE DEL AZÚCAR SOC 
SECTOR DE DEL VINO VIN 
SECTOR DE HUEVOS Y CARNE DE AVES HE CORRAL OEV 
SECTOR DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS LAI 
SECTOR DE SECTOR DEL ARROZ RIZ 




CARNE DE VACUNO - PESO VIVO B02 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « BELGICA BBE 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « DINAMARCA BDA 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « FRANCIA BFR 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » GRECIA + ESPANA BEE 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » IRLANDA BIR 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « ITALIA BIT 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO « LUXEMBURGO + PAÍSES B .. BLN 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » R.F.DE ALEMANIA BDE 
CARNE DE VACUNO - PESO VIVO » REINO UNIDO BUK 
CERDO CL. 1 PCI 
CEREALES FGS 
CORDEROS AGN 
CORTES - CARNE DE PORCINO POD 
HUEVOS OEV 
JARABES Y PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZÚCAR SSI 
LECHONES PCT 
TODO EL SECTOR TTT 
TODO EL SECTOR ALL 
DATOS 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN PRI00 
PRECIO CIF PMM01 
PRECIO DE ESCLUSA PRC30 
PRECIO DEL MERCADO INTERIOR PMI00 
PRECIO DEL MERCADO MUNDIAL PMMøø 





FR. LEX 1 
COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR EXEMPLE CER TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
RXZ RIZ 
SECTEUR CEREALES CER 
SECTEUR HUILE D'OLIVE HUI 
SECTEUR LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
SECTEUR OEUFS El BE LA VIANDE VOLAILLE OEV 
SECTEUR SOCRE SUC 
SECTEUR VIANDE BOVINE BOV 
SECTEUR VIANDE DE PORC POR 
SECTEUR VIN VIN 




DECOUPES - VIANDE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL 1 PCI 
RIZ RIZ 
SIROPS ET PRODUITS DU SUCRE SSI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE SECTEUR ALL 
VIANDE BOVINE - POLDB VIF B02 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · BELGIQUE BBE 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · DANEMARK BDA 
VIANDE BOVINE - POLOS VIF · FRANCE BFR 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · GRECE + ESPAGNE BEE 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · IRLANDE BIR 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF « ITALIE BIT 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · LUXEMBOURG + PAYS BAS BLN 
VIANDE BOVINE - POIDS VIF · R. F. D'ALLEMAGNE BDE 
VIANDE BOVINE - POLOS VIF · ROYAUME-UNI BUK 
VOLAILLE VOL 
INFORMATIONS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION PRI00 
PRIX CAF PMH01 
PRIX D'ECLUSE PRC30 
PRIX DE MARCHE INTERIEUR PMI00 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES PRCØØ 






PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
PER ESEMPIO CER TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICE TX NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CARNI OVINE OVI 
RISO RIZ 
SETTORE CARNI BOVINE BOV 
SETTORE CARNI SUINE POR 
SETTORE CEREALI CER 
SETTORE BELL'OLIO D'OLIVA HUI 
SETTORE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
SETTORE UOVA E POLLAME OEV 
SETTORE VINO VIN 
SETTORE ZUCCHERO SUC 
PRODOTTI 
AGNELLI AON 
CARNI BOVINE - PESO VIVO B02 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · BELGIO BBE 
CARNI BOVINE - PESO VIVO « DANIMARCA BDA 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · FRANCIA BFR 
CARNI BOVINE - PESO VIVO » GRECIA + SPAGNA BEE 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · IRLANDA BIR 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · ITALIA BIT 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · LUSSEMBURGO + PAESI BASI .. BLN 
CARNI BOVINE - PESO VIVO · R.F.DI GERMANIA BDE 
CARNI BOVINE - PESO VIVO » REGNO UNITO BUK 
CEREALI FGS 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE POD 
POLLAME VOL 
RISO RIZ 
SCIROPPI E PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO SBI 
SUINETTI PCT 
SUINI C L 1 PCI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
TUTTO IL SETTORE ALL 
UOVA OEV 
INFORMAZIONI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE PRIØØ 
PREZZI CIF PMM01 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE PMMøø 
PREZZI FISSATI COMUNITARI PRCØØ 
PREZZI LIMITE PRC30 





NL. LEX 1 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD CES TTT PRCØØ CERTTTPROØØF 




SECTOR KIEREN EN PLUIMVEE OEV 
SECTOR GRANEN CER 
SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN LAI 
SECTOR OLIJFOLIE HUI 
SECTOR RUNDVLEES BOV 
SECTOR SUIKER SUC 
SECTOR VARKENSVLEES POR 
SECTOR WIJN VIN 
PRODUCTEN 
BIGGEN PCT 
DKELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 





RUNDSVLEES - LEVEND GEWICHT « VERENIGD KONINKRIJK BUK 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT B02 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · B.D.DUITSLAND BDE 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT « BELGIË BBE 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT « DENEMARKEN BBA 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · FRANKRIJK BFR 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · GRIEKENLAND + SPANJE BEE 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · IERLAND BIR 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT » ITALIE BIT 
RUNDVLEES - LEVEND GEWICHT · LUXEMBURG + NEDERLAND ... BLN 
SIROOP EN SUI1CERFRODUKTEN SSI 
VARKENS KL 1 PCI 
INFORMATIES 
CIF PRIJZEN PMM01 
INVOERHEFFINGEN PRIØØ 
PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT PM 100 
SLUISPRIJZEN PRC30 






PO. LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODÉEOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
POR EXEMPLO CEfi TTT PRCØØ CERTTTPRCØØF 
ESTA CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO INDICE O HUMERO BA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS BA MICROFICHA. 
SECTOR 
ARROZ RIZ 
CARNE DO OVINO OVI 
SECTOR DA CARNE DE BOVINO BOV 
SECTOR DA CARNE DE SUENO POR 
SECTOR DO ACUCAR SDC 
SECTOR DO AZEITE HUI 
SECTOR DO LETTE E DOS LACTICINIOS LAI 
SECTOR DO VINHO VIN 
SECTOR DOS CEREAIS CER 





CARNE DE BOVINO - PESO VIVO B02 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO « BELGICA BBE 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO · DINAMARCA BDA 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO » FRANCA BFR 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO « GRECIA + ESPANHA BEE 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO · IRLANDA BIR 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO « ITALIA BIT 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO · LUXEMBURGO + PAÍSES BAIXO BLN 
CARNE BE BOVINO - PESO VIVO « R.F.BA ALERMANHA BBE 
CARNE DE BOVINO - PESO VIVO » REINO UNIDO BUK 
CEREAIS FGS 
CORDEIRO AGN 
CORTES - CARNE DE SUINO POD 
OVOS OEV 
PORCO CL 1 PCI 
SECTOR TTT 
SECTOR ALL 




DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIØØ 
PREÇO CIF PMM01 









































PRIX DE SEUIL 
DREMPELPRIJZEN 
TIME! KATQVAIOr 
C E . 
1001 10 10 
1001 90 91 
1002 00 00 
1003 00 90 
1004 00 90 
1005 10 90 
1007 00 90 
1008 10 00 
1006 20 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 






C E . 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1001 10 10 
1001 90 91 
1002 00 00 
1003 00 90 
1005 10 90 

























































































































ECIG DE 1 
EZZO D ' i l 














































































































































































ECU/T J F M A M J J A S 0 Ν D 1988 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRICO BLANDO PANIFICARLE BLE PANIFIA8LE 










































































































































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 














































































































ECUA J F M A M J J A S 0 Ν D 1988 
FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
HARD HVEDE HARTWEI ZE 












































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 





































































































Ε FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 
















































































































































































































































































ECUA J F M A M J J A S 0 Ν D 1988 
FDDERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 





















































































GGEN BREAD-MAKING RYE CENTENO PARA PANIFICACIÓN SEIGLE PANIFIABLE 



















































Ν FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 



































































































FEED MAIZE HAIZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 

































































































J F M A M J J A S 0 Ν D 1988 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 













































































































































ER FEED OATS AVCNA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 

















































































































































BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICASSE BLE PANIFIABLE 



































































































































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 













































































































































FDOERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO 
UNITED KINGDOM 
LONDON 
HARD HVEDE HARTWEIZE 
































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 

































































































Ε FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 









































































































































































































































































































FOOERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 



















































































GGEN BREAD-MAKING RYE CENTENO PARA PANIFICACIÓN SEIGLE PAHIFIABLE 



















































Ν FEED-RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 



































































FEED MAIZE HAIZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 




















































































































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA HAIS FOURRAGER 















































































































































ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 























































































CIF PRIS - KORN 
CEREALS C . Ι . Γ . P R I C E S 
PRIX CAF CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C . I . F . ΣΙΤΗΡΟΝ 











FARINE DE SEIGLE 
GRUAUX-SEMOULES BLE 
BLE DUR 














































A M J J A S 0 
'jmrmmiM 
Ν D 





































































































































CIF PRIS - KORN 
CEREALS C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF CEREALES 
CIF - PRIJZEN VOOR GRANEN 
ΤΙΜΕΣ C . I . F . ΣΙΤΗΡΟΗ 











FARINE DB SEIOLE 
GRUAUX-SEMOULES BLE 
BLE DUR 













































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
CE. 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 IO 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 

































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
løøe øe oø 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
































































































































































































































































































































C E . 







1006 10 91 
TÆRSKELPRISER 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
DREMPELPRIJZEN 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΦΛΙ0Υ 
C E . 
1006 10 99 
1006 20 10 
1006 20 90 
1006 30 91 
1006 30 99 






























564,09 568,02 571,95 575,88 579,81 583,74 587,67 587,67 
INTERVENTIONSPREISE 
PRECIO DE INTERVENCIÓN 
PREZZO D'INTERVENTO 
PREÇOS DE INTERVENCIAO 
317,33 320,47 323,61 326,75 329,89 333,03 
SCHWELLENPREISE 








































































MN / Τ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CIF PRIS - RIS 
RICE C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C . Ι . F . ΟΡΥΖΗΣ 
CE. 
DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS 
CBL A GRAINS RONDS 
CBL A GRAINS LONGS 
BRISURES 
J F M A M J J A S 0 Ν D 




































































CIF PRIS - RIS 
RICE C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C . Ι . F . ΟΡΥΖΗΣ 
C E . 
DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A GRAINS RONDS 
CBL A GRAINS LONGS AUTRES 
BRISURES 
2 2 / 0 8 


























































































CIF PRIS - RIS 
RICE C . I . F . P R I C E S 
PRIX CAF RIZ 
CIF - PRIJZEN VOOR RIJST 
ΤΙΜΕΣ C . Ι . F . ΟΡΥΖΗΣ 
C E . 
DEC A GRAINS RONDS 
DEC A GRAINS LONGS AUTRES 
CBL A ORAINS RONDS 





























CIF PREISE FUR REIS 
PRECIO CIF-ARROZ 































































AFGIFTER - RIS OG BRUORIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗΑΤΑ 
C E . 
1006 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 10 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 19 »10 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 19 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 


















































































A M J J A 
ABSCHÖPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 




















































































































































































































































AFGIFTER - RIS OG BRUDRIS 
RICE ANC BROKEN RICE LEVIES 
PRELEVEMENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1006 10 9 1 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 « 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 » 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 » 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 «90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 «10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 »90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 











































































































ABSCHÖPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 
























































































































































































































































AFGIFTER - RIS OG BRUDRIS 
RICE AND BROKEN RICE LEVIE5 
PRELEVEHENTS RIZ ET BRISURES 
HEFFINGEN-RIJST EN BREUKRIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TO ΡΥΖΙ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
C E . 
1006 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 « 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 10 99 « 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 « 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 20 90 » 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 » 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 19 » 9 0 
. PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 « 1 0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 30 99 « 9 0 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1006 4 0 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM 





































































































ABSCHÖPFUNGEN-RE IS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E ROTTURE DI RISO 








































































































































































OL I 3 F O L IE 
HUITTTPMIØØH 


























































































































































































































































































DI SANSA RETTIFICATO 





DI SANSA RETTIFICATO 
























































































































































































































































MN / lOO KG 















































































































CORRIENTE 3 » 
REFINADOS 









































































































































DI SANSA RETTIFICATO 





DI SANSA RETTIFICATO 














































































































































































































































































































MINIMUM5IMPDRTAFGIFTER - BILAG 
M I N I M U M I M P O R T L E V I E S - A N N E X I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
M I N I M U M H E F F I N G E N - B I J L A G E I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 
C E . 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINIMUMSIHPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙ1Φ0ΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 




































A M J J A 
HINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 



























MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 


































































































NO. REGLEMENT 88/2789 88/2643 86/2918 68/2987 88/3061 68/3145 88/3226 66/3325 86/3416 88/3467 86/3573 88/3656 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUH IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 






MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I I 
MINIMUH IHPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS HINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLACE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 


























MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES . MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 































MINOESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI H IN IMI - ALLEGATO I I 









































































NO. REGLEMENT 86/3760 88 /3631 88/3908 88/4022 88/4135 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1509 10 IO 
1509 10 90 
1509 90 øø 
1510 00 10 






MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 


























MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES » MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 











MINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 




















ECU/CTOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1988 
ΕΛΛΑΣ 










































VINO BLANCO AI 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 








1 , 9 1 2 
290 
1 , 8 8 6 
305 
































































































































ECU/XVOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1968 
ESPANA 





































































































































































































































































































































































































ECU/«VOL./HL J F M A M J J A S 0 N D 1988 
ITALIA 
















































































































































































































































































































































































































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ALMENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLAFRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 
























































































































































































































































































































































































































































RAVENNA( LUGO, FAENZA ) 
TRAPANI(ALCAMO) 
TREVISO 































































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
CE. 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 







































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 






















































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 




































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 







































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIR0P5 - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 IO 
1702 40 10 
1702 60 IO 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 
















































































































ASSCHOPruNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 



































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
CE. 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMEMTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 







































































































ABSCHÖPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVl-SCIRDPPI -ZUCCHERO 









































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1701 11 10 
1701 11 90 
1701 12 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
1701 99 90 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2106 90 30 

































































































ABSCHÖPFUNGFN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 


































































MN /lOO KG PAD 
ECU/100 KG PAB 1988 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 



























































































































































































































































































































MN /100 KG PAB 



























SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 
SUINI CL 1 VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 



























































































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M 












C E . 





















































































































































































































































































































































































































C E . 
SVINESPlCK SCHVEINESP 











C E . 

























































































































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 




















































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 
0 3 / 1 0 
1988 
1 0 / 1 0 
1986 
1 7 / 1 0 
1968 












C E . 












C E . 
LOMBOS 
1 0 4 , 7 
2 , 1 7 9 
3 1 , 5 0 
3 , 5 4 5 
5 , 6 3 
2 , 3 6 0 
1 7 , 1 0 
2 , 2 1 0 
4250 
2 , 5 3 9 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 3 5 
2 , 7 4 9 
1 , 3 3 
2 , 6 6 7 
2 , 5 6 0 
ULDERS 
PAS 
6 1 , 5 
1 , 2 3 0 
1 1 , 8 0 
1 , 3 2 8 
3 , 1 2 
1 , 3 0 8 
β,ΟΟ 
1 , 0 3 4 
2590 
1 , 5 4 7 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 0 0 
1 , 4 9 6 
0 , 7 7 
1 , 0 9 2 
1 , 3 2 3 
2 4 / 1 0 
1988 




1 0 4 , 7 
2 , 1 7 9 
3 0 , 0 0 
3 , 3 7 6 
5 , 6 4 
2 , 3 6 5 
1 7 , 1 5 
2 , 2 1 7 
4250 
2 , 5 3 9 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 3 5 
2 , 7 4 9 
1 , 8 9 
2 , 6 8 3 
2 , 5 6 3 
PALETIL 
3Μ0ΠΛΑΤΕΣ 
6 2 , 3 
1 , 2 9 7 
1 1 , 8 0 
1 , 3 2 8 
3 , 1 2 
1 , 3 0 6 
6 , 0 0 
1 , 0 3 4 
2660 
1 , 5 6 9 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 1 0 
1 , 5 3 3 
0 , 7 9 
1 , 1 2 2 
1 , 3 4 4 
1 0 5 , 5 
2 , 1 9 6 
3 0 , 0 0 
3 , 3 7 6 
5 , 6 8 
2 , 3 6 1 
1 7 , 1 5 
2 , 2 1 7 
4250 
2 , 5 3 9 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 4 0 
2 , 7 6 8 
1 , 8 5 
2 , 6 2 1 
2 , 5 6 2 
LA EF 
6 3 , 0 
1 , 3 1 1 
1 1 , 8 0 
1 , 3 2 6 
3 , 0 9 
1 , 2 9 6 
8 , 6 0 
1 , 1 1 2 
2660 
1 , 5 8 9 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 2 5 
1 , 5 6 9 
0 , 7 9 
1 , 1 2 4 
1 , 3 6 1 
1 0 5 , 5 
2 , 1 9 6 
3 0 , 0 0 
3 , 3 7 6 
5 , 6 8 
2 , 3 8 1 
1 6 , 9 0 
2 , 1 8 5 
4250 
2 , 5 3 9 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 4 0 
2 , 7 6 8 
1 , 9 0 
2 , 6 9 6 
2 , 5 6 7 
AULES 
6 3 , 0 
1 , 3 1 1 
1 1 , 8 0 
1 , 3 2 8 
3 , 1 0 
1 , 3 0 0 
6 , 2 5 
1 , 0 6 6 
2660 
1 , 5 8 9 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 2 5 
1 , 5 8 9 
0 , 8 1 
1 , 1 5 5 
1 , 3 6 0 
1 0 5 , 5 
2 , 1 9 6 
3 0 , 0 0 
3 , 3 7 6 
5 , 7 4 
2 , 4 2 6 
1 6 , 9 0 
2 , 1 8 5 
4250 
2 , 5 3 9 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 4 0 
2 , 7 9 2 
1 , 9 0 
2 , 6 9 8 
2 , 5 7 6 
6 3 , 0 
1 , 3 1 1 
1 1 , 8 0 
1 , 3 2 8 
3 , 1 3 
1 , 3 2 4 
6 , 2 5 
1 , 0 6 6 
2630 
1 , 5 7 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 2 5 
1 , 6 0 3 
0 , 6 1 
1 , 1 5 5 
1 , 3 6 2 
0 7 / 1 1 
1988 
1 0 5 , 5 
2 . 1 9 6 
3 0 , 0 0 
3 , 3 7 6 
5 , 7 4 
2 , 4 3 1 
1 6 , 9 0 
2 , 1 8 5 
4750 
2 , 8 3 8 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 4 0 
2 , 7 9 6 
2 , 9 0 
4 , 1 1 4 
2 , 7 9 1 
6 2 , 8 
1 , 3 3 7 
1 1 , 8 0 
1 , 3 2 6 
3 , 1 3 
1 , 3 2 6 
7 , 5 5 
0 , 9 7 6 
2630 
1 , 5 7 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 2 5 
1 , 6 0 6 
0 , 6 1 
1 , 1 5 5 
1 , 3 5 1 
1 4 / 1 1 
1988 
1 0 5 , 5 
2 , 1 9 6 
3 0 , 0 0 
3 , 3 7 6 
5 , 7 4 
2 , 4 3 1 
1 6 , 7 5 
2 , 1 6 5 
4750 
2 , 6 3 6 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 4 0 
2 , 7 9 6 
1 , 9 4 
2 , 7 4 5 
2 , 6 1 8 
6 2 , 8 
1 , 3 0 7 
1 2 , 0 0 
1 , 3 5 0 
3 , 1 3 
1 , 3 2 6 
7 , 9 0 
1 , 0 2 1 
2630 
1 , 5 7 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 2 5 
1 , 6 0 6 
0 , 8 8 
1 , 2 4 7 
1 , 3 7 1 
2 1 / 1 1 
1958 
1 0 7 , 0 
2 , 2 2 7 
2 9 , 5 0 
3 , 3 1 9 
5 , 8 8 
2 , 4 9 0 
1 6 , 7 5 
2 , 1 6 5 
4750 
2 , 6 3 6 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 4 0 
2 , 7 9 6 
1 , 9 7 
2 , 7 9 2 
2 , 6 2 8 
6 4 , 8 
1 , 3 4 9 
1 2 , 2 0 
1 , 3 7 3 
3 , 3 0 
1 , 3 9 8 
8 , 1 5 
1 , 0 5 4 
2730 
1 , 6 3 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 2 5 
1 , 6 0 6 
0 , 6 3 
1 , 1 8 4 
1 , 3 9 2 
2 8 / 1 1 
1958 
1 0 9 , 0 
2 , 2 6 9 
2 9 , 5 0 
3 , 3 1 9 
6 , 1 3 
2 , 5 9 6 
1 6 , 8 5 
2 , 1 7 8 
4 7 5 0 
2 , 6 3 6 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 5 0 
2 , 8 3 3 
1 , 9 7 
2 , 7 9 2 
2 , 6 5 2 
6 6 , 3 
1 , 3 8 0 
1 2 , 2 0 
1 , 3 7 3 
3 , 3 8 
1 , 4 3 2 
8 , 6 0 
1 , 1 1 2 
27B0 
1 , 6 6 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 3 5 
1 , 6 4 3 
0 , 8 3 
1 , 1 3 4 
1 , 4 1 6 
0 5 / 1 2 
1988 
1 1 0 , 3 
2 , 2 9 6 
2 9 , 5 0 
3 , 3 1 9 
6 , 1 8 
2 , 6 1 7 
1 6 , 6 0 
2 , 1 7 2 
4750 
2 , 8 3 8 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
7 , 7 5 
2 , 9 2 8 
1 , 9 5 
2 , 7 6 1 
2 , 6 6 6 
6 7 , 3 
1 , 4 0 1 
1 2 , 2 0 
1 , 3 7 3 
3 , 3 9 
1 , 4 3 6 
8 , 5 0 
1 , 0 9 9 
2780 
1 , 6 6 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
4 , 3 5 
1 , 6 4 3 
0 , 8 3 
1 , 1 6 6 
1 , 4 1 7 
1 2 / 1 2 
1988 
1 1 1 , 8 
2 , 3 2 7 
2 9 , 5 0 
3 , 3 1 9 
6 , 2 3 
2 , 6 3 9 
1 6 , 9 5 
2 , 1 9 1 
4750 
2 , 8 3 6 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
1 , 9 5 
2 , 7 6 1 
2 , 6 3 8 
6 8 , 3 
1 , 4 2 2 
1 2 , 5 0 
1 , 4 0 7 
3 , 3 3 
1 , 4 1 0 
8 , 5 0 
1 , 0 9 9 
2780 
1 , 6 6 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
0 , 8 3 
1 , 1 6 6 
1 , 3 8 9 
1 9 / 1 2 
1983 
1 1 1 , 8 
2 , 3 2 7 
2 9 , 5 0 
3 , 3 1 9 
6 , 2 7 
2 , 6 5 6 
1 6 , 9 0 
2 , 1 8 5 
4750 
2 , 6 3 6 
1 1 5 , 0 
2 , 3 9 4 
1 , 9 5 
2 , 7 6 1 
2 , 6 4 0 
6 8 , 3 
1 , 4 2 2 
1 2 , 5 0 
1 , 4 0 7 
3 , 3 2 
1 , 4 0 6 
6 , 1 5 
1 , 0 5 4 
2760 
1 , 6 6 1 
7 4 , 0 
1 , 5 4 0 
0 , 8 8 
1 , 2 4 8 
1 , 3 9 1 
2 6 / 1 2 
1988 
1 1 1 , 8 
2 , 3 2 5 
2 9 , 5 0 
3 , 3 1 7 
6 , 2 4 
2 , 6 4 3 
1 6 , 6 5 
2 , 1 7 4 
5000 
2 , 9 7 6 
1 , 9 5 
2 , 7 4 8 
2 , 6 9 7 
6 8 , 3 
1 , 4 2 1 
1 2 , 5 0 
1 , 4 0 6 
3 , 3 0 
1 , 3 9 8 
7 , 9 0 
1 , 0 1 9 
2760 
1 , 6 5 5 
0 , 8 8 
1 , 2 4 2 
1 , 3 5 7 
61 
PORPODPMIØØH 














C E . 
S V I N E S P J C K SCHWEINESP 






















































































































































































































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 





















































































































































































































































































































































































C E . 
J 
PIGLETS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 11 10 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 55 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 



















































































































EXACCIÓN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 







































































AFGIFTER - SVINEKBO 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0210 19 20 
0210 19 30 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 61 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 00 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 











00/0000 / / / / 
ABSCHÖPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI-CARNI SUINE 





























































































































































SLUSE PRISER »ÆG 
EGGS SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE OEUFS 
SLUISPRIJZEN .EIEREN 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 øø 30 
0408 11 IO 
0408 19 11 
0408 19 19 
0408 91 IO 



































PRECIO DE ESCLUSA »HUEVOS 










ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0406 11 10 
0403 19 11 
0406 19 19 
0408 91 10 
0406 99 10 




ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ Τ Ι Σ ΑΥΓΟΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ 
C E . 
3502 10 91 
3502 10 99 
3502 90 51 









































MN / l ø ø KG 





































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN . GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΠΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 IO 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 IO 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 













































































PRECIO DE ESCLUSA .AVES DE CORRAL 








































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN . GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 







/ / / 
GEFLÜGEL EINSCHLEU5UNGSPREISE 
PRECIO DE ESCLUSA .AVES DE CORRAL 











































































































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN . GEVOGELTE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 













































































PRECIO DE ESCLUSA .AVES DE CORRAL 







































POULTRY SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE VOLAILLES 
SLUISPRIJZEN . GEVOGELTE 
TIHE1 ΑΝΑΣΧΕΣΕΟΣ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 
































PRECIO DE ESCLUSA »AVES DE CORRAL 










ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 ΙΟ 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
0207 10 59 
0207 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 23 19 
0207 23 31 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 





















































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
CE. 
0207 39 21 
0207 39 23 
0207 39 25 
0207 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0207 39 61 
0207 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0207 39 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31 





















































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 41 51 
0207 41 71 
0207 41 90 
0207 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0207 42 41 
0207 42 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0207 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0207 43 31 
0207 43 41 
0207 43 51 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0207 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1501 00 90 





















































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1602 31 19 
1602 31 30 
1602 31 90 
1602 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 



























MN /løø KO PAB 










































































































































































































POULETS 83* FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI 83« 























































MN / 1 0 0 KG PAB 



















































































































MN /100 KG PAB 




































































































































































































































POULETS 8 3 * FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI 8 3 * 























































MN /lOØ KO PAB 




















































































































































MN /100 KG 































































































































































































































































































































m /løø KG 
ECU/100 KG J Τ M A M J J A S 0 Ν D 1966 
LEVENDE KALVE LEBENDE KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 












C E . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VITELLI V I V I 
LEBENOE KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEALX VIVANIS 






































MN / 1 0 0 KG 









VAARZEN 6 0 * 
KOEIEN 
KOEIEN 5 0 * 
KOEIEN 5 5 * 
JONGRUNDEREN 
STIEREN 5 5 * 
STIEREN 6 0 * 
STIEREN 
STIEREN 5 5 * 

































































































































































































































































































































































































































































































VAARZEN 5 5 * 
VAARZEN 6 0 S 
KOEIEN 
KOEIEN 5 0 * 
KOEIEN 5 5 * 
JONGRUNDEREN 
STIEREN 5 5 * 
STIEREN 6 0 * 
STIEREN 






























































1 7 0 , 6 6 7 








































































































































































































































































































































































































VAARZEN 5 5 * 
VAARZEN 6 0 * 
KOEIEN 5 0 * 
KOEIEN 5 5 * 
JONGRUNDEREN 
STIEREN 5 5 * 
STIEREN 6 0 * 
STIEREN 5 5 * 






































MN / 1 0 0 KO 









KBER M/KALVEUNDER PRIMA 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KBER M/KALVET/ENDER PRIMA 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KBER M/KALVETtNDER PRIMA 
























































MN / 1 0 0 KO 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 









ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 











































































































































































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 









































































































































































ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 











































































































































































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 















































































































































ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 






































BOVINOS JÓVENES 1 













MN /100 KG 
ECU/100 KG 1988 
FRANCE 
FRANCE 
VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 
VEAUX ROSE CLAIR O 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE O 
VEAUX ROUGES R 




JEUNES BOVINS E 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / l ø ø KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 N D 1968 
FRANCE 
FRANCE 
JEUNES BOVINS R 











































































































































































































































































































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 
VEAUX ROSE CLAIR 0 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE D 
VEAUX ROUGES R 





JEUNES BOVINS E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VEAUX BLAKC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 
VEAUX ROSE CLAIR 0 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 





JEUNES BOVINS E 



















































































JEUNES BOVINS R 





















































































































































































































































































JEUNES BOVINS R 































MN / 1 0 0 KG 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / l ø ø KG 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / l ø ø KG 










JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 

























































MN / 1 0 0 KG 




















STEERS L (H) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEERS L (H) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEERS L (H) 






















































VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKØD 
WORLD-HARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΒΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































J r M A M J J A S 0 Ν D 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 
PRECO - CARNE BOVINO 


























































































































































































































































































































VERDENSMARKEDSPRISER - OKSEKBD 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































0 3 / 1 0 
1938 
1 0 / 1 0 
1938 
1 7 / 1 0 
1968 
2 4 / 1 0 
1986 
3 1 / 1 0 
1933 
0 7 / 1 1 
1968 
1 4 / 1 1 
1988 
2 1 / 1 1 
1988 
2 8 / 1 1 
1966 
0 5 / 1 2 
1938 
1 2 / 1 2 
1938 
1 9 / 1 2 
1986 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL HERCATO MONDIALE - CARNI BOVINE 
PRECO - CARNE BOVINO 
ΚΡΕΑΤΟΣ 
2 0 6 , 1 7 
1 8 8 , 5 6 
1 5 0 , 2 4 
1 7 7 , 5 2 
1 4 7 , 6 1 
1 4 0 , 1 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 6 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 1 4 , 6 9 0 
2 3 3 , 1 3 6 
1 9 6 , 2 4 4 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 6 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 6 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 6 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 4 , 7 6 
1 5 5 , 9 8 
1 2 7 , 6 3 
1 7 7 , 4 9 
1 7 5 , 7 9 
1 6 0 , 0 3 
1 6 0 , 3 0 1 
2 0 6 , 1 7 
1 8 8 , 5 6 
1 5 0 , 2 4 
1 7 7 , 5 2 
1 4 7 , 6 1 
1 4 0 , 1 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 3 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 1 4 , 6 9 0 
2 3 3 , 1 3 6 
1 9 6 , 2 4 4 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 8 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 4 , 7 6 
1 5 5 , 9 2 
1 2 6 , 9 7 
1 7 7 , 3 1 
1 8 3 , 6 7 
1 6 0 , 0 3 
1 6 0 , 8 0 2 
2 0 6 , 1 7 
1 8 8 , 5 6 
1 5 0 , 2 4 
1 7 7 , 5 2 
1 4 7 , 8 1 
1 4 0 , 1 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 3 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 1 4 , 6 9 0 
2 3 3 , 1 3 6 
1 9 6 , 2 4 4 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 3 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 8 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 4 , 7 6 
1 5 3 , 2 0 
1 2 5 , 1 5 
1 7 7 , 5 5 
1 7 6 , 4 0 
1 5 9 , 0 7 
1 6 0 , 0 1 1 
2 0 6 , 1 7 
1 8 8 , 5 6 
1 5 0 , 2 4 
1 7 7 , 5 2 
1 4 7 , 8 1 
1 4 0 , 1 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 3 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 1 4 , 6 9 0 
2 3 3 , 1 3 6 
1 9 6 , 2 4 4 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 6 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 8 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 3 4 , 7 6 
1 5 6 , 8 9 
1 2 7 , 4 5 
1 7 7 , 0 6 
1 8 6 , 4 5 
1 6 0 , 2 4 
1 6 0 , 9 7 6 
2 0 2 , 7 5 
1 8 5 , 3 7 
1 4 7 , 4 1 
1 7 4 , 5 0 
1 4 5 , 1 1 
1 3 7 , 3 3 
2 9 4 , 6 2 3 
2 7 1 , 5 6 5 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 8 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 6 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 6 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 0 , 4 9 0 
3 1 6 , 6 5 5 
2 8 8 , 4 7 4 
2 5 6 , 1 9 4 
2 6 1 , 1 5 
1 5 5 , 7 4 
1 2 5 , 9 4 
1 7 6 , 6 6 
1 6 8 , 5 8 
1 5 8 , 6 5 
1 5 9 , 2 9 9 
2 0 2 , 2 3 
1 8 4 , 8 9 
1 4 7 , 0 2 
1 7 4 , 0 5 
1 4 4 , 7 3 
1 3 6 , 9 7 
2 9 4 , 6 2 3 
2 7 1 , 5 6 5 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 8 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 0 , 4 9 0 
3 1 6 , 6 5 5 
2 8 8 , 4 7 4 
2 5 6 , 1 9 4 
2 8 1 , 1 5 
1 5 4 , 2 3 
1 2 4 , 7 9 
1 7 8 , 4 6 
1 7 6 , 6 4 
1 5 9 , 5 7 
1 5 9 , 8 2 9 
2 0 2 , 2 3 
1 8 4 , 8 9 
1 4 7 , 0 2 
1 7 4 , 0 5 
1 4 4 , 7 3 
1 3 6 , 9 7 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 6 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 6 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 8 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 3 , 9 7 
1 5 4 , 4 7 
1 2 2 , 7 9 
1 7 7 , 8 5 
1 8 0 , 6 4 
1 5 8 , 7 9 
L59 .275 
2 0 2 , 2 3 
1 8 4 , 8 9 
1 4 7 , 0 2 
1 7 4 , 0 5 
1 4 4 , 7 3 
1 3 6 , 9 7 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 6 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 8 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 6 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 6 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 3 , 9 7 
1 5 4 , 8 3 
1 2 5 , 0 3 
1 6 0 , 7 6 
1 8 3 , 7 3 
1 6 1 , 2 7 
1 6 1 , 3 0 9 
2 0 2 , 2 3 
1 8 4 , 8 9 
1 4 7 , 0 2 
1 7 4 , 0 5 
1 4 4 , 7 3 
1 3 6 , 9 7 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 6 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 8 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 8 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 3 , 9 7 
1 5 5 , 8 6 
1 2 3 , 3 3 
1 8 1 , 2 4 
1 8 1 , 0 0 
1 6 1 , 0 0 
1 6 1 , 0 8 7 
2 0 8 , 4 7 
1 9 0 , 8 0 
1 5 2 , 6 0 
1 7 9 , 6 3 
1 4 9 , 9 7 
1 4 2 , 8 2 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 8 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 8 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 6 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 3 , 9 7 
1 5 6 , 7 7 
1 2 1 , 2 7 
1 6 0 , 4 0 
1 8 6 , 5 1 
1 6 0 , 1 9 
1 6 1 , 3 0 0 
2 0 8 , 4 7 
1 9 0 , 8 0 
1 5 2 , 6 0 
1 7 9 , 6 3 
1 4 9 , 9 7 
1 4 2 , 8 2 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 8 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 6 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 3 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 6 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 8 3 , 9 7 
1 5 2 , 2 3 
1 2 1 , 4 5 
1 7 9 , 3 7 
1 8 β , 7 6 
1 5 9 , 0 3 
1 6 0 , 3 4 9 
2 0 6 , 4 7 
1 9 0 , 8 0 
1 5 2 , 6 0 
1 7 9 , 6 3 
1 4 9 , 9 7 
1 4 2 , 8 2 
2 9 9 , 7 4 6 
2 7 6 , 6 3 9 
2 6 1 , 3 1 7 
2 5 3 , 6 3 2 
2 0 9 , 5 6 6 
2 2 8 , 0 1 2 
1 9 1 , 1 2 0 
3 3 5 , 6 1 3 
3 0 8 , 9 6 9 
2 9 9 , 7 4 6 
2 8 4 , 3 7 5 
2 7 6 , 6 8 9 
2 7 3 , 1 0 2 
2 6 7 , 9 7 8 
3 3 5 , 6 1 3 
3 2 6 , 9 0 3 
2 9 8 , 7 2 2 
2 6 6 , 4 4 1 
2 6 3 , 9 7 
1 5 2 , 2 3 
1 2 1 , 4 5 
1 7 9 , 3 7 
1 8 0 , 7 6 
1 5 9 , 0 3 
1 6 0 , 3 4 9 
129 
BOVTTTPRIØØF 
























NO. REGLEMENT 88/0332 68/0382 68/0362 88/0521 88/0891 88/1083 83/1434 38/1943 88/2312 88/2655 88/2939 88/3313 
AFGIFTER - FROSNE 0K5EKBD 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHOPFUNDEN-GEKUHLTES RINDFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
CE. 
0202 10 00 
PAYS TIERS 
0202 20 10 
PAYS TIERS 
0202 20 30 
PAYS TIERS 
0202 20 50 
PAYS TIERS 
0202 20 90 
PAYS TIERS 
0202 30 10 
PAYS TIERS 
0202 30 50 
PAYS TIERS 
0202 30 90 
PAYS TIERS 
0206 29 91 
PAYS TIERS 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 
SAUF ACP ET PTOM 













































































































AFGIFTER - LEVENDE KV/EG 
LIVE BOVINE ANIHALS LEVIES 
PRELEVEHENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ZONTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI V I V I 
DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
C E . 
0102 90 10 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 10 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 



























































































































































































































ECU/100 KO 05/12 
1968 
NO. REGLEMENT 88/3663 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKIO ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTE5 RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0202 10 00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 20 10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 20 30 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 20 50 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 20 90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 30 10 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0202 30 50 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
0202 30 90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0206 29 91 










AFGIFTER - LEVENDE KVÍG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI V I V I 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0102 90 10 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 10 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 














































NO. REGLEMENT 58/0382 58/0382 88/0382 88/0521 83/0891 53/1083 88/1434 88/1943 88/2312 68/2655 68/2939 68/3313 
AFGIFTER - LEVENDE KVIEG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 






0201 10 90 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 11 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 19 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 































































































































































































































































































































































































































































ECU/100 KG 05/12 
1988 
NO. REGLEMENT 88/3683 
AFGIFTER - LEVENOE KV/tG ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIHAL5 LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ZDNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0201 10 90 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 11 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 19 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 31 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 










































AFGIFTER - LEVENDE KV£G 
L IVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUMOEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TA ZQNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 

























38/0382 38/0332 88/0382 88/0521 83/0891 88/1083 83/1434 38/1943 88/2312 88/2655 88/2939 38/3313 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 






























AFGIFTER - LEVENDE KVtG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ZDNTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 













































86/1692 88/2093 88/2353 88/2528 88/2687 88/2830 86/2999 68/3146 68/3326 65/3533 88/3723 88/3781 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 IO 91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 10 31 
0403 10 33 
0403 IO 39 
0403 90 31 
0403 90 33 
0403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
0404 90 51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 





































































































































































































































































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 







PREL I EVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
ε ΐ ΙΦΟΡΕΙ Γ ΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 IO 91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403 IO 31 
0403 l ø 33 
0403 10 39 
0403 90 31 
0403 90 33 
0403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
0404 90 51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 



































0401 10 10 
0401 10 90 
0401 20 11 
0401 20 19 
0401 20 91 
0401 20 99 
0401 30 11 
0401 30 19 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
0402 10 11 
0402 10 19 
0402 21 11 
0402 21 17 
0402 21 19 
0402 21 91 
0402 21 99 
0402 91 11 
0402 91 19 
0402 91 31 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 
0402 91 91 
0402 91 99 
0402 99 11 
0402 99 19 
0403 10 11 
0403 10 13 
0403 10 19 
0403 90 11 
0403 90 13 
0403 90 19 
0403 90 51 






































































































































































































































































































































































































































































































0401 10 10 
0401 10 90 
0401 20 11 
0401 20 19 
0401 20 91 
0401 20 99 
0401 30 11 
0401 30 19 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
0402 10 11 
0402 10 19 
0402 21 11 
0402 21 17 
0402 21 19 
0402 21 91 
0402 21 99 
0402 91 11 
0402 91 19 
0402 91 31 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 
0402 91 91 
0402 91 99 
0402 99 11 
0402 99 19 
0403 10 11 
0403 10 13 
0403 10 19 
0403 9ø 11 
0403 90 13 
0403 90 19 
0403 90 51 





































































88/1692 88/2093 88/2353 88/2526 86/2687 68/2830 88/2999 88/3146 88/3326 88/3533 88/3723 68/3781 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS P R X U I T S LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0403 90 59 
0404 10 11 
0404 90 11 
0404 90 13 
0404 9ø 19 
0404 90 31 
0404 90 33 
0404 90 39 
0405 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 20 10 
0406 20 90 
0406 30 10 
0406 30 31 
0406 30 39 
0406 30 90 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
0406 90 31 
0406 90 33 
0406 90 35 





















































































































































































































































































































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 









ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0403 90 59 
0404 10 11 
0404 90 11 
0404 90 13 
0404 90 19 
0404 90 31 
0404 90 33 
0404 90 39 
0405 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 20 10 
0406 20 90 
0406 30 IO 
0406 30 31 
0406 30 39 
0406 30 90 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
0406 90 31 
0406 90 33 
0406 90 35 






























































65/1692 66/2093 66/2353 86/2528 88/2687 58/2830 88/2999 88/3146 88/3326 88/3533 88/3723 88/3781 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
CE. 
0406 90 39 
0406 90 50 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
0406 90 75 
0406 90 77 
0406 90 79 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 85 
0406 90 89 
0406 90 91 
0406 90 93 
0406 90 97 
0406 90 99 
1702 10 90 
2106 90 51 
2309 10 15 
2309 10 19 
2309 10 39 
2309 10 59 
2309 10 70 
2309 90 35 
2309 90 39 
2309 90 49 
2309 90 59 

















































































































































































































































































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 









ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0406 90 39 
0406 90 50 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
0406 90 75 
0406 90 77 
0406 90 79 
0406 90 81 
0406 90 83 
0406 90 85 
0406 90 69 
0406 90 91 
0406 90 93 
0406 90 97 
0406 90 99 
1702 10 90 
2106 90 51 
2309 10 15 
2309 10 19 
2309 10 39 
2309 10 59 
2309 10 70 
2309 90 35 
2309 90 39 
2309 90 49 
2309 90 59 








































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1988 
LAM LAMHER LAMBS CORDEROS 


























































































































































































































































































































































































































MN /løø KG PAB 



























LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 


















































































































































































































































































































































































































J F M 
AFGIFTER - KØLET FÅREKØD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 39 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 SI 
0204 50 53 
0204 90 55 
0204 50 59 
0204 Sø 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 IO 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 5β 13 
0204 SØ 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 





























A M J J A S 0 
A8SCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 





































































































































































































































































































































































































































NO. REGLEMENT 68/2638 88/2638 88/2638 88/2975 88/2975 88/2975 53/2975 88/2975 88/3327 88/3327 88/3327 88/3327 
AFGIFTER - KBLET FÄREKBD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES SCHAFENFLEISCH 
EXACCIÓN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 































































































































































































































AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ΖΟΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
EXACCION-OVINOS VIVOS 































































































































































































































































































































NO. REGLEMENT 86/3669 86/3669 68/3669 88/3669 
AFGIFTER - KBLET FÄREKBO ABSCHÖPFUNGEN-GEKÜHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 4 1 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 





















































AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI -OVINI V I V I 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-OVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΖΒΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
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